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2. 理工学図書館
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(15) 年間奉仕業務
1. 館内閲覧
本 書 庫
カウンター
参 考 室
館 特閲別覧図書室
学習図書室
7 
雑 誌 室
号
視聴覚室
館
ブ 一 ス
購
元年度
246 
1.911 
2.157 
502 
1.400 
102 
購
元年度
7.494 
1.918 
9.412 
239 
532 
95 
開室日数
298 
299) 
293 
293) 
286 
293) 
254 
260) 
240 
235) 
240 
260) 
268 
274) 
156 
152) 
( )内の数は昨年度
入 寄 贈 tEh 3 計
前年度 元年度 前年度 元年度 前年度
949 210 208 456 1.157 
1.973 65 3 1.975 1.976 
2.922 274 211 2.431 3.133 
502 723 766 1.225 1.268 
1.356 217 217 1.617 1.573 
99 。 。 102 99 
入 寄 贈 dE当3' 計
前年度 元年度 前年度 元年度 前年度
6.532 3.368 345 10.862 6.877 
981 9 16 1.927 997 
7.513 3.377 361 12.789 7.874 
217 68 23 307 240 
411 5 5 537 416 
134 44 i8 139 152 
入室者数 閲覧者数
閲覧冊数
和漢書 洋書 合計
24.739 
( 24.500) 
94.669 135.133 9.565 144.698 
( 101.705) ( 143.249) ( 10.226) ( 153.475) 
955 6.766 
1.089) ( 10.832) 
48.640 19.561 30.342 275 30.617 
( 51.061) ( 20.085) ( 31.104) 304) ( 31.408) 
67 
110) 
4.035 
( 3.921) 
ーは開架式等のため数つかめず
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2. 館外貸出
和j 用 者 数
教職員 大学院棚 前期 学部生 その他 合計
2，972 650 10，739 書 庫 3，892 ( 4，219) 
1，546 
( 1，918) ( 1，471) I ( 
1，679 
( 824) ( 9，173) 
学習図書室( 351 248) 
合計 4，243 ( 4，67) 
( )内の数は昨年度
3. 文献複写等利用状況
撮影室{件数}
コピー室(件数)
11 
7イクロリー ダー l利用者数!
?イクロプリンター (利用者数)
マイクロプリント {枚数)
B. コイン・コピー.
938 
( 975 ) 
5，456 
( 4，364 ) 
冗年度枚数 前年度枚数
本館2階A 441，370 444.321 
11 B(リコー) 366，106 377，699 
書 庫 内 443，222 375，336 
参 考 室 166，716 166，060 
学習図書室 96，313 118，786 
雑 誌 室 188，952 167，680 
tEh Z 計 1，702，697 1，649，882 
9，509 41 10，839 
( 9，127) I ( 59) ( 10，409) 
10，159 
( 9，868) 
1，720 
( 883) 
21，578 
( 19，582) 
C. 揮影室手1)用内訳
マイクロフィ Jレム
ポツフィルム
J~ ン F フィ Jレム
マイクロフィッシュ
モノクロ・スライド
カラー・スライド
カラー(ネガ}フィルム
C H 印 画
F S 回 画
N P 回 画
カフープリント
製 本
現 像
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貸出冊数
和漢書 洋書 合計
34，328 7，528 41.856 
( 19，568) ( 4，352) ( 23，920) 
16，813 。 16，813 
(16，298) I ( 。)( 16，298) 
51，141 
( 35，866) 
7，528 
( 4，352) 
58，669 
( 40，218) 
π年度枚数 前年度枚数
43，887コマ 61，517コマ
3，263フィート 7，316フィート
1，239コマ 894コマ
70枚 31枚
411コマ 148コマ
216コマ 1，014コマ
634コマ 724コマ
37，548枚 53，233枚
3，492枚 2，559枚
24，289枚 31，219枚
93枚 157枚
38件 34件
41件 84件
4. 日曜開館利用状況
元年 2年 1日 前年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月10月1月12月 1月 2月 3月 計 平均 計 1日平均
民館者数 611 771 851 1080 969 935 649 1133 275 7，274 303.0 7，852 327.1 
入庫者数 36 53 63 44 79 53 43 35 15 421 17.5 420 17.5 
件数 142 146 233 277 473 463 
館内
309 296 30 2，369 98.7 2，646 110.2 
冊数 238 229 383 406 840 710 583 377 43 3，809 158.7 4，214 175.6 
閲覧
(内校友) III 54 39 83 113 58 71 16 2 547 22.7 463 19.3 
館外件 数 7 9 1 14 18 16 10 10 2 97 4.0 97 4.0 
間出 冊 数 14 57 18 55 37 30 42 17 5 275 11.4 207 8.6 
開館回数 3 3 3 3 。。4 3 2 2 I 01 24日 24日
5. 本庄分館利用状況
6. 所沢図書館
A. 開館回数・利用者数
5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 門白年 2月 3月 合計
入館者数 5，720 8，819 1，360 1，741 293 4，849 6，897 6.694 4，845 10，946 3，437 603 76，204 
基礎 1，654 2，547 3，264 3，065 35 1，254 1，971 1，768 1，278 2，550 803 155 20，344 
内
健康 4.319 48 2，486 1，772 4，013 1，243 185 27，398 1，965 3，129 3，880 1，810 2，548 
スポ 1，665 2，653 3，632 3，941 38 1.408 1，949 2，079 1，452 4，060 1，203 82 24，162 
教職 273 365 390 242 132 234 230 218 168 161 127 124 1，664 
訳
他 163 125 194 174 40 143 199 143 175 162 61 57 1，636 
開館回数 24 24 26 24 8 22 24 23 22 20 16 20 253 
注記:r他jは、人間科学部以外の他学部利用者
B. 館外貸出冊数
5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 平
12月年 2月 3月 d口h さ両ムl 
貸出冊数 1，125 2，032 3，076 2，643 141 1，292 1，966 1，982 1，671 3，344 941 109 20，322 
内学生 1，013 1，911 2，937 2，533 112 1，203 1，872 1，905 1，571 3，264 858 88 19，267 
訳教職 112 121 139 110 29 89 94 77 100 80 83 21 1，0551 
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